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บทคดัย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ	 1)	 ศึกษาประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน	 สมรรถนะหลักขององค์การ	 และการรับรู ้
การสนับสนุนจากองค์การของพนักงานบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 2)	 เปรียบเทียบประสิทธิผลในการ 
ปฏบิตังิานของพนกังานบริษัทสหวริิยาสตลีอินดสัตรี	 จ�ากดั	 (มหาชน)	 จ�าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนั	 ได้แก่	 เพศ 
อายุงาน	 สถานภาพสมรส	 และรายได้ต่อเดือน	 และ	 3)	 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักขององค์การ	 การรับรู ้






ด้านอายุงานต่างกัน	 มีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในภาพรวมไม่แตกต่างกัน	 แต่ด้านคุณภาพของงานมีประสิทธิผลในการ 
ปฏิบติังานแตกต่างกัน	 อย่างมีนยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	 .05	 ด้านสถานภาพสมรสแยกกนัอยู	่ มปีระสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
ในภาพรวมมากกว่าพนกังานทีม่สีถานภาพโสด,	สมรส	และหย่าร้าง	อย่างมนียัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ	.05	พนกังานทีม่รีายได้	
ต่อเดอืน	25,001-35,000	บาท	 มีประสทิธผิลในการปฏบิตังิานภาพรวมมากกว่าพนกังานทีม่รีายได้ต่อเดือน	15,001-25,000	
บาท	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 2)	 สมรรถนะหลักขององค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลในการ 
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	 3.1	 พนักงานบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 จ�ากัด	
(มหาชน)	 ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน	 มีประสิทธิผลในการ
ปฏบิตังิานแตกต่างกนั
	 3.2	 สมรรถนะหลักขององค์การมีความสัมพันธ์ 
เชงิบวกกบัประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทั
สหวริยิาสตลีอนิดสัตร	ีจ�ากดั	(มหาชน)





























องค์ประกอบเป็น	 3	 ด้านคือ	 ด้านปริมาณงาน	 ด้าน 
คุณภาพงาน	และด้านด้านความตรงต่อเวลาในการท�างาน
	 4.2	แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะหลกัขององค์กำร
	 McClelland	 (1973)	 ได้แสดงแนวคิด	 เกี่ยวกับ
สมรรถนะไว้ในบทความช่ือ	 Testing	 for	 Competence	




โดยสมรรถนะจะประกอบด้วย	 1)	 ความรู้	 (knowledge) 
2)	 ทักษะ	 (Skill)	 3)	 ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง	 (Self-
Image)	 4)	 บุคลิกลักษณะประจ�าตัวของบุคคล	 (Traits) 
















ได้สูงกว่ามาตรฐาน	 3)	 สมรรถนะส่วนบุคคล	 (Personal	
Competency)	 หมายถึง	 บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อน 
ให้เห็นถึงความรู้	 ทักษะ	 ทัศนคติ	 ความเช่ือและอุปนิสัยที่ 
ท�าให้บุคคลนั้น	 มีความสามารถในการท�า	 ส่ิงใดส่ิงหนึ่งได้
อย่างโดดเด่นกว่าคนทั่วไป	 (ณรงค์วิทย์	 แสนทอง,	 2547) 
ในการศึกษาครั้งนี้ผู ้วิจัยสนใจศึกษาสมรรถนะหลักของ
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องค์การและยากที่คู่แข่งจะลอกเลียนได้	 และท�าให้องค์การ




จริยธรรม	 4)	 ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 






































ส่วนหนึ่งขององค์การ	 2)	 สภาพจิตอารมณ์ในการท�างาน 
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีผลต่ออารมณ์ในการ 
ท�างาน	 ได้แก่	 ความพึงพอใจในงาน	 และสภาพอารมณ์ท่ีดี	
(Positive	 Mood)	 3)	 การมีส ่วนร ่วมในงาน	 (Job	
Involvement)	หมายถงึ	การทีพ่นกังานมกีารแสดงตนและ	
การมีความสนใจในการท�างานที่เฉพาะของตน	 4)	 ผลการ
ปฏิบัติงาน	 การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การเพิ่มผล 
การปฏิบัติงาน	 และการท�างานนอกเหนือหน้าที่ โดย 
การกระท�านอกเหนือหน้าที่	 5)	 ความตึงเครียด	 การรับรู ้
การสนับสนุนจากองค์การคาดว่าช่วยลดผลที่เกิดจาก 
การท�างานในทางลบทั้ง	 ด ้านจิตใจและด้านร่างกาย 
เช่น	 ความตึงเครียด	 (Strain)	 ความเหน่ือยล้า	 (Fatigue) 
ความเหนือ่ยหน่ายทางอารมณ์	 (Burnout)	 ความวิตกกงัวล	











	 การวิ จั ยครั้ ง น้ี เป ็ นการวิ จั ย เชิ งสหสัม พันธ ์
(Correlation	 Research)	 ซึ่งผู ้วิจัยได้ก�าหนดขั้นตอน 
ในการด�าเนนิการวจิยั	ดงัต่อไปนี้
	 5.1	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	 ประชากรที่ใช้ใน
การวจิยั	คอื	พนกังานทีป่ฏบิตังิานในส�านกังานใหญ่	บรษิทั
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 จ�านวน	พนักงาน
จ�านวน	 864	 คน	 ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	 274	 คน 
ใช้สูตรค�านวณของ	 Yamane	 (1973)	 ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่	
95%	 และก�าหนดให้มีความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ	 5 
ด้วยวิธีการสุ ่มตัวอย ่างแบบชั้นภูมิอย ่างเป ็นสัดส ่วน	
(Proportional	Stratified	Random	Sampling)	แยกตาม
ฝ่ายทีก่ลุม่ตวัอย่างสงักดั	
	 5.2	 ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากแนวคิด	 ทฤษฎี	 ต�าราและ 
ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องตลอดจนคดัเลือกมาจากแบบสอบถาม
ทีม่กีารสร้างไว้แล้ว	 ประกอบด้วย	 4	 ตอน	 ได้แก่	 ตอนที	่ 1	
แบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมลูส่วนบคุคล	ได้แก่	เพศ	อายงุาน	
สถานภาพสมรส	และรายได้ต่อเดอืน	เป็นลกัษณะตรวจสอบ
รายการ	 (Checklist)	 ตอนที	่ 2	 แบบวดัประสทิธผิลในการ
ปฏิบัติงาน	 ตอนท่ี	 3	 แบบวัดเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของ
องค์การ	ตอนที	่4	แบบวดัเกีย่วกบัการรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การ	ตอนที	่2-4	แบบวดัมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	
Scale)	5	ระดบั	 โดยมเีกณฑ์การคะแนน	5	ระดบั	 (บญุชม 
ศรสีะอาด,	2545)
	 5.3	 เมื่อสร้างแบบสอบถามเสร็จผู ้วิจัยท�าการ 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา	 (Content	 Validity)	
โดยเรยีนเชิญผูเ้ช่ียวชาญจ�านวน	4	ท่าน	เป็นผูพ้จิารณาพร้อม
ทัง้ขอข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ	พบว่า	 แบบวัดทัง้	 3	 ชุด 






จ�านวน	24	 ข้อ	มค่ีาความเช่ือมัน่เท่ากบั	 .885	แบบวัดการ 
รับรู้การสนับสนุนจากองค์การ	 จ�านวน	 23	 ข้อ	 มีค่าความ 
เช่ือมัน่เท่ากบั	.865	โดยก�าหนดค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่
มากกว่า	 0.7	 ขึน้ไปถือว่าเป็นแบบสอบถามทีม่คีวามเช่ือมัน่
ในระดับที่ยอมรับได้	 (ไพศาล	 วรค�า,	 2559)	 และสามารถ 
น�าไปใช้เป็นเครือ่งมอืในการรวบรวมข้อมูล





ส�าเร็จรูป	 ได้แก่สถิติการแจกแจงความถี่	 (Frequency) 
ร้อยละ	 (Percent)	 ค่าเฉล่ีย	 (Mean)	 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน	 (Standard	 Deviation--SD)	 ใช้วิเคราะห์ข้อมลู
ส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง	 วิเคราะห์เปรียบเทียบความ 
แตกต่างของเพศ	 อายุงาน	 สถานภาพสมรส	 และรายได้ 
ต่อเดือน	 โดยใช้สถิติ	 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง 
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	 6.1	 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม	
พนักงานในส�านักงานใหญ่	 บริษัท	 สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จ�ากดั	(มหาชน)	ส่วนใหญ่	เป็นเพศหญงิ	มจี�านวน	187	คน	
คิดเป็นร้อยละ	 68.2	 มีอายุงาน	 1-5	 ปี	 จ�านวน	 115	 คน 
คิดเป็นร้อยละ	 42.0	 มีสถานภาพโสด	 จ�านวน	 183	 คน 
คิดเป็นร้อยละ	66.8	และมรีายได้ต่อเดือน	15,001-25,000	
บาท	จ�านวน	126	คน	คิดเป็นร้อยละ	46.0






	 ตวัแปรทีศ่กึษา	 	 SD	 ระดับ
1.	 ประสทิธผิลในการปฏิบตังิาน
	 ด้านปรมิาณงาน	 3.99	 0.65	 มาก
	 ด้านคณุภาพงาน	 4.02	 0.62	 มาก
	 ด้านความตรงต่อเวลาในการท�างาน	 3.98	 0.66	 มาก
	 	 โดยรวม	 4.00	 0.64	 มาก
2.	 สมรรถนะหลกัขององค์การ
	 ด้านการมุง่ผลสมัฤทธิ	์ 4.16	 0.65	 มาก
	 ด้านการบรกิารทีด่	ี 4.17	 0.64	 มาก
	 ด้านการยดึมัน่ในความถกูต้องชอบธรรมและจรยิธรรม	 4.41	 0.64	 มาก
	 ด้านการสัง่สมความเชีย่วชาญในงานอาชพี	 4.04	 0.66	 มาก
	 ด้านการท�างานเป็นทมี	 4.23	 0.59	 มาก
	 	 โดยรวม	 4.21	 0.59	 มาก
3.	 การรบัรูก้ารสนบัสนนุจากองค์การ
	 ด้านจติอารมณ์	 3.79	 0.79	 มาก
	 ด้านการปฏบิตังิาน	 3.88	 0.72	 มาก
	 ด้านผลตอบแทนและสวสัดกิาร	 3.69	 0.90	 มาก
	 ด้านความมัน่คงในงาน	 3.66	 0.91	 มาก
	 ด้านการพฒันาตนเองและโอกาสก้าวหน้าในงาน	 3.73	 0.88	 มาก
	 โดยรวม	 3.75	 0.84	 มาก
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	 จากตารางที่	 1	 ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเมื่อ




	 สมรรถนะหลักขององค ์การ	 เมื่อจ�าแนกเป ็น 









	 6.3.1	 จากการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผล 
ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตร	ี
จ�ากดั	 (มหาชน)	 จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบคุคลทีแ่ตกต่างกนั	
ได้แก่	 เพศ	 อายุงาน	 สถานภาพสมรส	 และรายได้ต่อเดือน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูดังปรากฏตารางที	่2	
ตำรำงที	่2	 แสดงผลการเปรยีบเทยีบประสทิธผิลในการปฏบิติังานกบัปัจจยัส่วนบคุคล





	 	 F	 Sig.	 F	 Sig.	 F	 Sig.	 F	 Sig.
1.	เพศ	 1.33	 .27	 2.41	 .09	 1.87	 .16	 1.36	 .26
2.	อายงุาน	 .47	 .70	 4.52*	 .00	 1.06	 .37	 1.43	 .23
3.	สถานภาพสมรส	 4.29*	 .01	 4.35*	 .01	 4.18*	 .01	 4.64*	 .00




















สถานภาพแยกกันอยู ่	 มีประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
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15,001-25,000	บาท	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	
ส่วนคูอ่ืน่ๆ	ไม่พบความแตกต่างกนั





	 	 	 ประสิทธิผลในการปฏิบติังาน
	 	 สมรรถนะหลักขององค์การ	 ด้าน	 ด้าน	 ด้านความตรงต่อ
	 	 	 ปรมิาณงาน	 คุณภาพงาน	 เวลาในการท�างาน	
โดยรวม
1.	ด้านการมุง่ผลสมัฤทธิ	์ .58*	 .59*	 .56*	 .61*
2.	ด้านการบรกิารทีด่	ี	 .56*	 .57*	 .59*	 .61*
3.	ด้านการยดึมัน่ในความถกูต้องชอบธรรม	 
	 และจรยิธรรม	 	
.52*	 .50*	 .51*	 .55*
4.	ด้านการสัง่สมความเชีย่วชาญในงานอาชพี	 .70*	 .70*	 .66*	 .74*
5.	ด้านการท�างานเป็นทมี	 .70*	 .58*	 .63*	 .69*
	 	 รวม	 .71*	 .68*	 .68*	 .74*
*p<.05
	 จากตารางที	่ 3	 พบว่า	 สมรรถนะหลกัขององค์การ 
มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกับประสิทธผิลในการปฏิบตังิานโดย
รวมของพนักงานบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 จ�ากัด	
(มหาชน)	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ซึ่งเป็นไป 
ตามสมมติฐานที่ต้ังไว้	 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์









	 	 	 ประสิทธิผลในการปฏิบติังาน
	 	 การรบัรูก้ารสนบัสนนุจากองค์การ	 ด้าน	 ด้าน	 ด้านความตรงต่อ
	 	 	 ปรมิาณงาน	 คุณภาพงาน	 เวลาในการท�างาน	
โดยรวม
1.	ด้านจติอารมณ์	 	 .58*	 .58*	 .62*	 .64*
2.	ด้านการปฏบิตังิาน	 .59*	 .56*	 .56*	 .62*
3.	ด้านผลตอบแทนและสวสัดกิาร	 .35*	 .45*	 .40*	 .42*
4.	ด้านความมัน่คงในงาน	 .49*	 .53*	 .54*	 .56*
5.	ด้านการพฒันาตนเองและ 
	 โอกาสก้าวหน้าในงาน	 .48*	 .47*	 .50*	 .52*
	 	 รวม	 .57*	 .61*	 .61*	 .64*
*p<.05
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	 จากตารางท่ี	 4	 พบว่า	 การรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบั	ประสิทธผิลในการปฏิบตัิ
งานโดยรวมของพนักงานบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี 





บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 อย่างมี 
นยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	
7.	อภิปรำยผลกำรวิจัย
	 7.1	 สมมติฐานที่	 1	 พนักงานบริษัทสหวิริยาสตีล 
อินดัสตรี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมี





งานวิจัยของ	 โชติรัตน์	 อินทสโรส	 และสมชัย	 ปราบรัตน	์
(2560)	 ที่พบว่า	 พนักงานที่มีอายุงานต่างกันมีประสิทธิผล 
ในการท�างานแตกต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที ่
ระดบั	.05	เมือ่ท�าการเปรยีบเทยีบรายคูด้่วยวธิ	ีLSD	พบว่า
















โพธิ์ลังกา	 และ	 สุทธินันทน์	 พรหมสุวรรณ	 (2557)	 พบว่า	
ข้อมูลส่วนบุคคลในด้านอายุ	 ระดับการศึกษา	 อายุงาน 
ในต�าแหน่ง	 และรายได้ต่อเดือนมีผลต่อประสิทธิผลใน 
การปฏิบติังานของพนกังานระดับปฏิบติัการ
	 7.2	 สมมติฐานที่	 2	 สมรรถนะหลักขององค์การ 
มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของพนกังาน












ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 Pratama,	 Hidayati,	 และ	







หมายเทียมกลาง	 และนภาพร	 วงษ์วิชิต	 (2562)	 พบว่า	
สมรรถนะหลกัมคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางบวกกบัประสทิธิภาพ
การปฏิบติังาน	มนียัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ	(P<0.001)	













Eisenberger	 (2002)	 พบว่า	 การรับรู้การสนับสนุนจาก
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องค์การเพิ่มผลการปฏิบัติงาน	 และการท�างานนอกเหนือ
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